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В. А. Трусов (ОУК)
ВАСИЛИЙ ДЕМИДОВ И ПЕРВЫЙ ПРИКАЗЧИК ШАЙТАНСКОГО 
ЗАВОДА ЛУКИЯН КОПЫЛОВ
В 1727 г. Акинфий Демидов запустил в действие Шайтанский завод 
на речке Шайтанке, левом притоке Чусовой (сейчас село Чусовое Ша- 
линского района Свердловской области). Его младший брат Никита 
Никитич Демидов владел также Шайтанским заводом, построенным 
его сыном Василием в 1732 г. на р. Шайтанке правом притоке Чусовой 
(сейчас город Первоуральск)
Почему на Урале много речек Шайтанок и отчего это произошло?
Ответ можно найти в следующем. Топонимы, образованные от 
слова шайтан, обычно связывают с манси-вогулами. Слово шайтан 
имеет тюркское происхождение — «злой дух», «черт», восходящее, 
в конечном счете, к арабскому шайтан с тем же значением. Еще П.С. - 
Паллас в своем путешествии отмечал: «В сей части Сибири много ру­
чьев, гор, и урочищ, известных под именем Шайтанка или Шайтанская. 
понеже тамо вогулъцы идолопоклонствовали, и идолы их от россиян 
общим наречием шайтан назывались»1.
«Топонимы такого рода, прежде всего, отражают отношение тюр- 
ков-мусульман (а также и русских переселенцев, поскольку они тоже 
усвоили слово шайтан) к местам религиозного поклонения язычников- 
манси, но могут относиться и к самим тюркам. Первоисточник не во 
всех случаях можно установить, но иногда он достаточно очевиден, 
сравни р. Шайтанка (правый приток Чусовой) и ее мансийское назва­
ние Йелпинг я — «Святая река» (XVIII в.), озеро Шайтанское в Тавдин- 
ском районе и его мансийское наименование Илпынг-то — «Святое 
озеро». Мансийское слово со значением «святой» передавалось в рус­
ском языке производным от шайтан»2.
Интересно узнать, как Константин Носилов в одном из своих путе­
шествий на Северный Урал описывает местного шайтана Чохрынь-ойку 
«Пока я смоірю на него, вогулы трижды падают на колени и шепчут 
что-то, обратясь к невидимому еще божеству. Оно там, за маленькой 
дверью амбарчика. Старик Сопра с благоговением подходит к нему, 
вогулы окружают старика, и он, подставив спрятанное в кустах дерево с 
затесами вместо лестницы, тихо поднимается по нему к дверцам и от­
крывает их. Вогулы с шепотом молитв и заклинаний падают снова, и я 
вижу через них — в темноте амбарчика сидит, как человек, кукла в 
мехах, шарфах, опоясках, с тремя остроконечными шапками на голове 
из черного, красного и синего сукна. Из-за мехов, шарфов, надетых 
позументов и надвинутых на глаза шапок у него почти совсем не видать 
липа; оно — в темноте амбарчика, с громадным, уродливым носом, 
который высунулся наружу, оно мне показалось сначала ужасным, оло­
вянные глаза смотрели на меня так тускло, что я невольно даже отво­
ротился. Передо мной сидел, словно мертвый, замороженный чело­
век, который с ужасом смотрел на меня своими тусклыми, широко 
раскрытыми глазами. Но это было только первое впечатление, всмот­
ревшись ближе, я уже не нашел и десятой доли того, что так меня 
напутало: кукла — изображение Чохрынь-ойки — далеко не походила 
на человека лицо оказалось деревянное с щелями вместо морщин, 
нос грубым сучком, глаза свинцовыми нулями, и вся фигура этого 
лесного чудовища была так наряжена без вкуса, так безобразно оку­
тана в разные парчи и меха, что даже этому наивному дикарю не 
могла служить пугалом»3.
До пришествия русских на теперешнюю территорию Первоураль­
ска, здесь жили вогулы, которые поклонялись идолу-шайтану. Речку 
называли Шайтанкой — «Святой рекой». Но в 1651 г. Афонкой Гилевым 
была основана Чусовская (Уткинская) слобода. В 1703 г. отсюда отпра­
вились по рекам в Москву первые барки с пушками и металлом Камен­
ского завода. Затем по этой местности пролег санный путь на Уткинс- 
кую пристань. За один световой день с Уктусского завода до Слободы 
не добраться. На половине пути была создана деревня Подволошная, 
где могли переночевать и отдохнуть люди и лошади, задействованные 
при перевозке грузов. Сейчас Подволошная входит в городскую терри­
торию Первоуральска.
Пугливый зверь стал уходить от большого количества людей на 
север, а за животными вслед отправились и вогулы, но именование 
речек Шайтанок сохранилось.
До конца своей жизни Никита Демидович Демидов (1656-1725) не 
разрешал строить заводы на Урале своему младшему сыну Никите 
Никитичу, который к тому времени уже владел несколькими металлур­
гическими предприятиями в Европейской части России и заслужил ав­
торитет у государственных чиновников.
«По определению Берг-коллегии от 23 февраля 1727 г. H.H. Деми­
дову было поручено исполнять обязанности «у десятинного с кампа­
нейских заводов збора яко цегентнеру», то есть быть уполномоченным 
по сбору десятины. Горный чин цегентнера он получил в 1729 г. Создал 
в Туле Контору десятинного сбора: взимал последний с металлозавод- 
чиков Тульско-Каширского района до 1734 г. »4
Первый раз Никита Никитич прошение о постройке завода на реч­
ке Шайтанке, правом притоке Чусовой, подал в Берг-коллегию 16 ок­
тября 1727 г., но получил отказ.
Имея знакомства в Берг-коллегии, настойчивый Никита Никитич 
второй раз пишет прошение в мае 1730 г. Зная о положительном реше­
нии, он заранее готовит для посылки на уральскую землю людей, про­
дукты, инструмент и снаряжение.
Вблизи горы Волчьей (сейчас Волчиха) и далее на север рудознат­
цами были открыты многие месторождения железной руды, и поэтому 
в Берг-коллегии находились прошения на разрешение строительства за­
водов Акинфию Демидову на речке Ревде и барону Александру Григо­
рьевичу Строганову на р. Билимбаихе.
Старт был дан одновременно. Разрешительные указы в 1730 г. под­
писаны для Шайтанского завода 9 июля, Ревдинского — 10 июля, Билн- 
мбяевского— 14 июля.
От Шайтанского завода на север до Билимбаевского меньше двух 
часов ходьбы средним темпом. Столько же времени нужно потратить, 
чтобы добраться от Шайтанки на юг до Ревдинского металлургического 
предприятия. Очевидно, что все новости в те времена о строительстве и 
в дальнейшем о работе этих трех заводов соседские приказчики знали 
друг о друге хорошо.
Сразу после получения разрешительного указа Никита Никитич 
посылает на Урал группу первостроителей во главе с сыном Василием. 
Главным помощником В. Демидова едет его дядя Лукиян Копылов. В 
первую очередь строятся дома, бани, амбары. И уже в феврале 1731 г. 
Василий Никитич с берегов речки Шайтанки пишет прошение в Екате­
ринбург в Сибирский обер-бергамт, чтобы на новостроящийся Шай- 
танский завод были присланы мастеровые. Вместо пяти прислано шесть
человек, но затем двое из них по определению Вилима де Геннина ото­
званы и переведены для строительства Сысертского завода.
«1732 году февраля 1 дня в Сибирском обер-бергамте приказал в 
прошлом записать понеже прошедшего 3731 году февраля 24, по оп­
ределению Сибирского обер-бергамта и по требованию цегентнера 
Никиты Демидова сына ево Василья и прикащика Лукияна Копылова, 
посланы отсюда к строению железного Шайтанского Демидова заво­
да мастеровые люди кузнец один, плотников два, меховой подмасте­
рье один, столяр один, а ноября 30 дня 1731 году по определению от 
артиллерии гедна генерала лейтенанта и кавалера Вилима Ивановича 
де Геннина велено на речке Сысерте построить вновь плотину и при 
той две домны, да шесть молотов и к строению того завода и домен 
забрать с компанейские заводов всех мастеровых людей, которые с 
казенных заводов на время для обучения их работных людей отданы. 
А генваря 31 дня сего 1732 году из вышеозначенныя мастеровые люди, 
плотники Петр Белоусов, Захар Богомолов в Сибирском обер-бергам- 
те явились. Того ради оных плотников отослать при указе к обер-геш- 
ворену Уварову для определения к плотнишной работе, и жалование 
велеть им давать по их прежним окладам с числа вступления их в ра­
боту.
Антон Томилов»5.
Из указа Вилима де Геннина можно узнать, как вели себя Василий 
Демидов и его дядя на уральской земле.
«1732 года февраля 2 дня артиллерии генерал-лейтенант де Ген­
нин в Сибирском обер-бергамте приказал в протокол записать поне­
же являетца от партикулярных завотчиков непорядки для того, что дво­
рянин Акинфей Демидов посылает от себя со своих заводов на 
определенные и приписанные к казенным заводам места искать и ко­
лоть руды також де и известной камень, а племянник ево Василей Де­
мидов вступил на отведенные к строению заводов баронам Строгано­
вым места руды добывать и леса рубить и протчие противности делать 
також и на государственных местах Уткинской слободы крестьянам 
обиды чинит, и бортевые деревья вырубил, что уже в обер-бергамге 
иследуетца и посему их самовольству гедревым заводским местам не 
без повреждения будет. И того ради для лучшего впредь казенным 
заводам в руде и лесах довольства и для избежания коих и излишнего 
затруднения послать к ним Демидовым при указе чертеж, в котором 
означены государевы заводы и горные дистрикты зеленой краской и 
красными точками обведены. А дистрикты Акинфия Демидова жел­
той краской и Василью и баронам Строгановым отведены места от 
Сибирского обер-бергамта, которые в том чертеже означены же и объя­
вить им промышленникам, хотя по привилегии и велено всякому руды 
и минерал сыскивать во всех местах, однако ж, где государевы заводы 
прежними и тем заводам потребление леса на тех местах селища или 
руды приискивать и лес рубить им не надлежит, чтоб от того казенные 
заводы не понесли скудости и всегда б получаемой прибыли недостат­
ку и убытка не было, а крестьянам обид не происходило, как до сего 
времени было и того ради им промышленникам подтвердить накреп­
ко, чтоб отнюдь не дерзали чрез показанные в чертеже как на казен­
ные, також де и партикулярные места ни для чего вступать и тем друг 
другу обид не чинить, а ежели партикулярным промышленникам ка­
кая нужда воизимеетца в государственных казенных местах, тоб они 
требовали о том от Сибирского обер-бергамта и потому им требова­
нию ежели надлежит и возможно, то в том обер-бергамту учинить им 
вспоможение по указам токмо, чтоб казенным заводов местам по­
вреждения не учинилось и по сему луччей порядок и без излишнего 
затруднения Сибирскому обер-бергамту також ссоры между партику­
лярных заводчиков пресекутца, нежели посему оные промышленни­
ки чинить не будут, и будут что промышлять на казенных местах без 
указу и отводу, то управителю Вистицкому людей их на казенных за­
водских местах по прежде посланному к нему указу ловить и присы­
лать во оберг-бергамт понеже их промышленичьих отводные места от 
казенных заводов ничем не вступают и никаких припасов и лесов на 
казенные заводы не беретца.
Вилим Геннин»6.
Первый чугун на Шайтанском заводе выплавили 1 декабря 1732 г. — 
эта дата является основанием Первоуральска.
О Василии Никитиче Демидове почти ничего не известно. Он стар­
ший сын Никиты Никитича. О годе рождения Василия узнаем из статьи 
«Сведения о составе тульских оружейников в сказках 1723 года»: «Воде- 
ных железных заводов управитель Никита Никитич с. Демидов. Д. Васи­
лей 16, Евдоким 8»7. И поэтому можно считать, что В.Н. Демидов родил­
ся в 1707 г. С первых дней Василий принимал решения при строительстве 
Шайтанского завода. Приходилось заниматься на месте вопросами по 
снабжению продовольствием, строительными инструментами и мате­
риалами, нехваткой рабочей силы и т. д.
По-видимому, Василий Демидов умер до начала строительства 
Верхнесергинского завода. Этот доменный и молотовой завод начал
работу 26 октября 1743 г., руководил строительством Евдоким — вто­
рой сын Никиты Никитича. В основном заводы строились за два года. 
Дату смерти Василия Никитича можно считать до 1741 г. Если бы он 
был жив в то время, то с его опытом при постройке Шайтанского пред­
приятия, непременно бы принял участие в возведении заводов Верхне- 
сергинского и Нижнесерганского (пущен 13 ноября 1744 г.).
Где похоронен Василий Демидов? Александр Топорков в своей 
книге «О Васильевско-Шайтанском заводе» (Пермь, 1892) говорит: 
«Приходское кладбище находится на расстоянии полуверсты от церк­
ви, в черте селения, в линии с обывательскими домами, что весьма 
вредно в гигиеническом отношении, тем более что сток воды с клад­
бища идет в заводской пруд, водой которого пользуются все жители. 
Кладбище, имеющее в длину 60 1/2, а в ширину 50 1/2 сажен, обнесе­
но деревянной оградой, переполнено могилами и содержится крайне 
небрежно. Оно существует более 60 лет и уже третье с основания 
завода; второе, находящееся в расстоянии от настоящего 200 саж., с 
1861 г. застроено обывательскими домами, а первоначальное, суще­
ствовавшее при деревянной сгоревшей церкви, ныне огорожено ка­
менной оградой. На этом кладбище устроены два каменных склепа: в 
одном похоронены дети первого заводовладельца — Демидова, а в 
другом — Ефим Алексеев Ширяев, убитый в 1771 году атаманом раз­
бойников Рыжанко»8.
Возможно, здесь говорится о могиле сына Никиты Никитича (при 
своей жизни бывшего хозяином Шайтанского завода) — Василия. И 
второй вариант— это дети самого Василия Никитича Демидова.
Лукиян Стефанович Копылов (ок. 1682 — не ранее 1744) является 
первым приказчиком Шайтанского завода. Он двоюродный брат Ники­
ты Никитича Демидова по материнской линии. У Никиты Демидовича 
Демидова жена Евдокия Федотовна. А Стефан Филиппович Копылов 
был женат на сестре Евдокии — Татьяне Федотовне.
Л.С. Копылову H.H. Демидов поручал выполнять сложные дела. 
Лукиян Стефанович принимал участие в строительстве первого на Урале 
завода Никиты Никитича. В то же время Копылов отыскал три удобных 
места для строительства заводов на реках Серге и Пине.
На Блынском заводе Лукиян сделал собственную проверку перед 
ревизией 1733 г. Василия Васильева, секретаря Конюшенной канцелярии, 
назначенного в штат Коммерц-коллегии. Копылов удалил с завода неже­
лательных людей, книги внутризаводского учета опечатал и отправил в 
Тулу, вместо них заняли другие, составленные специально для предстоя­
щей проверки. Заводских мастеров уговорил в случае допроса сообщать 
заниженные сведения об объемах производства.
Первым владельцем Шайтанского завода был Никита Никитич, но 
он не был в этих местах. Строил завод его сын Василий. Сохранился 
пруд и плотина, устроенная первостроителями. Так же несет свою воду 
в пруд «Святая речка» Шайтанка. Василий Никитич Демидов является 
основателем Первоуральска (Шайтанки), ему в 2007 г. исполняется 
300 лет со дня рождения. И в этом же году будет отмечаться 275-летие 
города Первоуральска.
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РАЗДЕЛЫ ВЛАД ЕНИЙ А.Г. СТРОГАНОВА В ПРИКАМЬЕ 
И ОБРАЗОВАНИЕ ГОРНОЗ АВОДСКТИХ ВОТЧИН 
ГОЛИЦЫНЫХ И ШАХОВСКИХ
Характерной чертой, присущей строгановским владениям на Урале 
в XVIII в., явилось дробление прежде монолитной вотчины Строгано­
вых и возникновение на ее основе ряда новых горнозаводских хозяйств, 
сложившихся в результате продажи земель другим предпринимателям- 
дворянам или вследствие происходивших родственных разделов. Так 
после смерти в 1715 г. главы этого крупнейшего аграрного и промысло­
вого комплекса Григория Дмитриевича Строганова, а затем кончины 
его жены Марии Яковлевны, в 1747 и 1749 гг. последовали разделы до 
того единой вотчины между тремя их сыновьями баронами Александ­
ром, Николаем и Сергеем Григорьевичами Строгановыми. По свиде­
